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     El problema que se presenta en áreas aledañas a la micro cuenca El Molino Corregimiento de 
Santa Cecilia es la deforestación que hace el ser humano que habita esta localidad con el objetivo 
de ampliar el área agrícola y pecuaria, utilizar la madera como leña para cocción de los 
alimentos, talar el bosque y utilizar los maderos como postas en los linderos de las fincas. Esto 
trae como consecuencia que se merma el caudal de agua en los nacederos de agua, se erosionan 
los suelos y hace que algunos árboles e igual que algunos amínales se encuentran en via de 
extinción. 
     El objetivo general de esta investigación es realizar campañas de reforestación sobre las zonas 
en donde se encuentran los nacimientos de agua y en sitios estratégicos de la localidad, para eso 
se debe motivar al grupo Proyección Santa Cecilia en la participación activa de las jordanas de 
reforestación que se realicen, se utilizan charlas para darles a conocer que la problemática 
ambiental tiene un contexto mundial pero que como ciudadanos podemos aportar nuestro granito 
de arena en la conservación de los ecosistemas. 
     Dentro de la normatividad es importante que la comunidad conozca y haga cumplir las 
normas que velan por el cuidado de los recursos naturales, y que los entes gubernamentales 
hagan cumplir estas leyes, las instituciones educativas serán las encargadas de iniciar con ese 
proceso de capacitación en el conocimiento de normas ambientales. 
     Dentro de las actividades que se relacionan con la reforestación de los terrenos de la micro 
cuenca El Molino se inicia por motivar al grupo Proyección Santa Cecilia mediante reuniones y 
conversatorios que se hacen con miras a lograr el objetivo general, luego se realizan las  jornadas 
de reforestación con la siembra de árboles de artiquillo guayacán y urapan, estos se transportan 
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de viveros que están ubicados en la cabecera del municipio y son transportados por los jóvenes 
hacia el sitio donde serán plantados, estas jornadas son aprovechadas para la, os conversatorios 



















2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  
2.1 Descripción  del problema. 
 
     En  Corregimiento de Santa Cecilia Municipio de San Lorenzo Nariño se encuentra ubicada  
la micro cuenca El Molino, esta es una quebrada que se caracteriza por tener  el agua de color 
claro que baja por su caudal y de donde se toma el agua para 4 acueductos de los municipios de 
San Lorenzo y Taminango,  así como también se toma el agua para dos sistemas de riego en la 
parte baja. Los terrenos aledaños se ven afectados por la deforestación que hace el ser humano 
con sus instrumentos culturales tales como las motosierras, las hachas y los machetes, que 
utilizan  los moradores de esta región por la necesidad de utilizar los árboles como material de 
combustión para preparar los alimentos, se cortan grandes cantidades de árboles para utilizarlos 
como postas en los linderos de las fincas, el terreno deforestado se utiliza para el establecimiento 
de potreros y para ampliación de la frontera agrícola en la siembra de cultivos como el café el 
lulo entre otros, esto trae como consecuencia la erosión de los suelos, el desgaste de la capa 
vegetal con la erosión hídrica y eólica que se produce sobre los terrenos, se agotan  los caudales 
de agua y se ponen en peligro especies faunísticas pues muchas aves y animales silvestres al 
perder su habitad tienden a extinguirse, lo mismo pasa con el recurso forestal donde arboles 
como el roble, el guayacán, el arrayan entre otros tienden a desaparecer del paisaje rural. Para 
mitigar el problema de la deforestación se hace necesario realizar campañas educativas 
enseñándoles a los moradores de esta región la importancia que tienen los árboles en el 
mantenimiento de los ecosistemas, la importancia que tienen los árboles en proporcionarnos 
ambientes saludables. Así mismo es importante realizar campañas de reforestación sobre los  
terrenos que han sido deforestados estos sitios tenemos los nacimientos de agua de la quebrada 
El Molino y los nacimientos de agua sobre 
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la quebrada Chiquita, los sitios públicos como son el marco de la plaza del Corregimiento de Santa 
Cecilia y las entradas a este pueblo para que se mejore el paisaje y se tengan ambientes agradables.  
Para las campañas de reforestación es importante el apoyo de entidades como la UMATA, EL 
PROYECTO G.I.A. y desarrollar las actividades con los grupos de gestión que existen en la región 
tales como: Manos al agua, el grupo PSC. En el desarrollo de la propuesta se cuenta con los 
terrenos ya observados donde se encontró que existen lotes de terreno de propiedad del municipio 
de Taminango y lotes de terreno del municipio de San Lorenzo y de igual manera se consigue el 
permiso de personas particulares para que se siembren árboles en los corredores ecológicos sobre 
las riveras de los nacederos de agua, estos serán los sitios  donde se pueden llevar a cabo 
actividades de reforestación, se puede aprovechar los grupos de gestión y estudiantes para realizar 
las jornadas de reforestación de esta forma se estará aportando para que los ambientes de nuestra 
región sean saludables, que se cuiden los recursos naturales y las generaciones futuras puedan 
gozar del agua y el aire puro que  se tiene en la localidad.  
 
2.2 Formulación del problema. 
 
    ¿Cuáles son las estrategias de comunicación para la reforestación de las zonas aledañas del 
micro cuenca El Molino en el Corregimiento de Santa Cecilia Municipio de San Lorenzo que 








3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
3.1 Objetivo General. 
 
     Realizar campañas de reforestación sobre los terrenos afectados de la micro cuenca El Molino 
Corregimiento de Santa Cecilia Municipio de San Lorenzo con la ayuda de  los grupos, P.S.C. y 
ambientalistas, quienes lideran actividades ecológicas en la localidad. 
 
3.2 Objetivos Específicos. 
 
 Desarrollar campañas educativas abordando temas sobre el manejo y utilidad del recurso 
bosque. 
 Identificar las especies arbóreas con las cuales se pueden realizar  proyectos de 
reforestación. 











4.  JUSTIFICACIÓN. 
 
     Los arboles sembrados cerca de las fuentes de agua protegen los caudales y se asegura la 
producción hídrica para los años futuros. También se debe reforestar porque los moradores 
de la micro cuenca El Molino y los sitios aledaños se están quedando sin agua, teniendo en 
cuenta que son varios los acueductos que se abastecen del cauce de esta quebrada y que 
mediante estas redes se distribuye el agua para otros municipios como Taminango, la  
reforestación  es una excelente estrategia para asegurar la producción de agua para los 
diferentes sectores, veredas y poblados. 
     De igual forma se debe tener en cuenta que los árboles purifican el aire mediante los 
procesos químicos y proporcionan el oxígeno, que las personas respiran. Con la 
reforestación se genera grandes cantidades de aire puro con lo cual se crea  ambientes 
saludables y agradables para los habitantes de esta localidad.  
     La reforestación en sitios estratégicos como los parques y las vías carreteables 
contribuyen al embellecimiento de los paisajes  y crean los espacios agradables en donde la 
comunidad se puede recrear y pasar ratos amenos y divertidos. 
     Con los proyectos de reforestación sobre los terrenos aledaños a la micro cuenca El 
Molino se puede proteger el suelo de la erosión hídrica, además los arboles sirven como 
hábitat de muchas especies faunísticas, contribuyendo así al biodiversidad animal de la 
localidad. 
     Mediante los procesos de reforestación se pueden preservar especies nativas que están en 
vía de extinción, pues con el pasar de los años y la deforestación que han padecido los 
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terrenos de la micro cuenca árboles como el guayacán, el roble, el nacedero, el ortiguillo 
entre otros se encuentran en procesos de extinción. 
     Igualmente los proyectos de reforestación deben crear conciencia en la comunidad sobre 
la importancia que tiene el sembrar árboles, él tener un sentido de pertenencia hacia los 

























     La presente investigación se encamina en la reforestación que se hace sobre los sitios 
aledaños a la micro cueca El Molino, estos lugares están enfocados en los nacederos de los 
cauces de la micro cuenca, en los costados de las carretera de la vía que conduce a la Unión a 
Taminango y en los parques de la localidad de Santa Cecilia. 
     Para la realización de actividades se presentan varios limitantes. Un limitante dentro del 
proyecto de investigación se da por la falta de tiempo ya que la mayoría de los participantes 
trabajan durante la semana por lo tanto las actividades se deben programar los días sábados y 
en ocasiones no pueden asistir todas las personas por asuntos personales, igualmente se 
presenta el limitante para el transporte de los árboles, estos se den llevar al  hombro por las 
personas a los sitios a reforestar no tienen carreteras ni caminos para lo cual los 













6.  MARCO REFERENCIAL. 
 
6.1 Marco  Teórico. 
     La reforestación es una actividad mediante la cual se pretende plantar árboles en zonas que 
han sido deforestadas como consecuencia de la actividad del ser humano en su intención de 
ampliar la frontera agrícola,  establecer potreros para alimentar el ganado,  utilizar la madera 
para la combustión y cocción de alimentos y utilizar los árboles como postas en los linderos de 
las fincas.  
     Ministerio de Educación Nacional. (julio 2002)  Política nacional de educación ambiental 
Bogotá, programa de educación ambiental recuperado de 
portalapp.minieducacion.gov.vo/prae/contenidos/indes.php"Se considera la Educación 
Ambiental como el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 
biofísica, social, política, económica y cultural”. 
     Este proceso debe generar en el educando y en su comunidad actitudes de valoración y 
respeto por el ambiente, y de esta manera, propiciar un mejoramiento de la calidad de vida, en 
una concepción de desarrollo humano que satisfaga las necesidades de las generaciones 
presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras. 
     En la medida en que la educación ambiental propende por la construcción de actitudes y 
valores de responsabilidad y respeto hacia todas las formas de vida, implica un cambio de 
comportamiento de los individuos y la sociedad frente a su medio, y traspasa las aulas escolares 
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para convertirse en una vivencia permanente haciendo más tenue la diferencia entre educación 
formal y no formal". 
     El objetivo de la educación ambiental es lograr el cambio de comportamiento del ser humano 
hacia los recursos naturales, para que tenga la capacidad de vivir en armonía con la naturaleza. 
     Según Meli (2003), los principios de la restauración ecológica son los mismos que los de la 
sucesión ecológica, por lo que la recuperación de un bosque deben asistirse los procesos 
funcionales que lo sostienen; así, la reforestación en sitios donde la masa boscosa ha 
desaparecido se convierte en un proceso en el cual el reforestador se puede apoyar en aspectos 
como tipo de suelo, especie a reforestar y estado del tiempo para que los proyectos de 
reforestación cumplan con los fines deseados. Para restablecer la masa boscosa de los terrenos de 
la micro cuenca El Molino y según observación se pretenden realizar varias experiencias, dicen 
algunos expertos que para que crezcan los árboles se debe comprar el terreno, cercarlo y dejarlo 
para que el solo se vuelva un bosque, otros piensan que se debe plantar los árboles para evitar 
que los terrenos se vuelvan pajonales, el grupo de investigación piensa que la reforestación 
manual es de vital importancia ya que sobre el sitio se llevan plantas vigorosas las cuales tendrán 
un crecimiento acelerado.  
     Vargas et al, (2007), sugiere que  en la fase de establecimiento de las plántulas, influyen 2 
grupos de factores en la ganancia o pérdida de biomasa para el desarrollo de las plántulas  o 
sobrevivencia: el componente abiótico, factores climáticos (radiación solar, heladas, temperatura, 
humedad), compactación del suelo, inundaciones, hojarasca, exceso o ausencia de nutrientes; y 
los factores bióticos como herbívora y depredación, competencia con especies exóticas e 
interacción con micorrizas. Estos factores se tienen en cuenta a la hora de realizar una 
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reforestación, para plantar un árbol se debe primero estudiar el clima de la región, el tipo de 
suelo, las plantas existentes las precipitaciones entre otras, ya que lo que se pretende es recuperar 
una masa boscosa que se ha perdido para que en ella se restablezcan todas las relaciones que se 
dan en el ecosistema. 
     El principal objetivo de los proyectos de reforestación es la rehabilitación y recuperación de 
terrenos alterados, corrigiendo los posibles impactos existentes y dando a los terrenos un uso 
forestal, reinstalado una cubierta vegetal formada por especies autóctonas propias del área y/o 
adecuadas, que sea capaz de auto mantenerse y evolucionar progresivamente.(Ortega, 2004,2)                                                  
Esto se puede lograr con el establecimientos de un vivero forestal el cual se puede establecer con 
las plantas nativas de la región y a las cuales se les ayuda en su desarrollo para que a la hora de 
ser sembradas en el sitio definitivo se encuentren sanos y vigorosos. Igualmente se puede tener 
en cuenta que existen árboles que se propagan asexualmente y que pueden ser sembradas 
directamente en los terrenos a reforestar. 
     Liliana Quitiaquez (7 al 11 de mayo 2012) Segundo coloquio de geocritica, Bogota,educación 
ambiental como estrategia, recuperado de : www.ub.edu/geocrit/coloquioo06B/rengifo-
pdf.2012/actas Segura, licenciada en ciencias sociales, plantea “Hoy en día la educación 
ambiental es un proceso que pretende formar y crear conciencia a todos los seres humanos con su 
entorno, siendo responsables de su uso y mantenimiento; teniendo en cuenta la ley 99 de 1993 
que crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional del Ambiente SINA, en su 
artículo 5, se crean los planes y programas docentes y el pensum que en los distintos niveles de 
educación nacional se adelantan en relación con el medio ambiente, en este sentido se debe 
promover que las personas adopten modos de vida que sean compatibles con la sostenibilidad 
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adquirida, mediante la adecuada exploración, explotación, utilización, y manejo de los recursos 
naturales”. 
     Si se contextualiza lo que plantea Liliana, es fácil deducir que muchos de estos postulados son 
letra muerta porque no se cumplen, las entidades a las que se les a responsabilizado sobre el 
cuidado de los recursos naturales casi nunca hacen presencia en las zonas rurales, dirigen sus 
planes y proyectos desde las oficinas poco conocimiento tienen de las regiones. En cuanto a los 
docentes, solo se dedican a desarrollar actividades que poco contribuyen a mitigar el impacto 
ambiental. En conclusión se desconoce las normas leyes y programas que tienden por el cuidado 
de los recursos naturales. 
     Liliana plantea que los problemas ambientales en la parte educativa se deben trabajar desde la 
transversalidad, teniendo muy en cuenta el aspecto histórico de los pueblos. 
     Por otra parte, los procesos educativos que incluyen la enseñanza de la educación ambiental 
pretenden tomar conciencia del individuo y la sociedad de igual forma la capacitación conforman 
un proceso que permite que los seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente la 
capacidad de conocimiento del mundo y la realidad interpretarlos, explicarlos y vivir sus 
circunstancias. La educación ambiental promueve el desarrollo y aumenta las posibilidades de la 
población para emprender su desenvolvimiento. Si bien la educación básica sirve de fundamento 
para la educación en materia de medio ambiente y desarrollo, ésta última debe incorporarse 
como parte fundamental del aprendizaje. La educación ambiental es un eje dinamizador para 
modificar las actitudes de las personas de manera que éstas sean capaces de evaluar los 
problemas de desarrollo sostenible o sustentable y abordarlos. La educación ambiental es un 
proceso que reconoce valores y aclarar conceptos centrados en fomentar las actitudes, destrezas, 
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habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser 
humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para 
adquirir conciencia, valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con 
el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en decisiones. Así 
lo afirma la conferencia de toma de decisiones., Naciones Unidas (1992:20). Una práctica que se 
puede hacer para realizar charlas educativas sobre educación ambiental son las salidas de campo, 
están dan la oportunidad de interactuar con la naturaleza, los participantes encuentran ambientes 
agradables y oportunos para participar de conversatorios en los cuales se hable de la 
problemática ambiental. 
     Igualmente se puede decir que la  educación ambiental es la base para que el ser humano tome 
conciencia del deterioro ambiental en que se encuentran muchos lugares del planeta, de ahí la 
importancia de educar a niños jóvenes y adultos en el cuidado, conservación y protección de los 
recursos naturales, esa educación comienza en las escuelas, en los colegios y se debe llevar a la 
práctica en las comunidades, aunque también es posible capacitar a la comunidad en temas 
puntuales tales como la reforestación y el uso de los recursos naturales. 
     La importancia de la reforestación se puede observar, sentir y palpar cunado: 
 Las actividades de reforestación promueven la aprehensión de CO2 de la atmósfera,  
 Disminuyendo así la concentración de este gas y consecuentemente, desempeñando un 
 Importante papel para luchar contra el efecto invernadero. La eliminación del dióxido de 
Carbono de la atmosfera es realizado gracias a la fotosíntesis, permitiendo la captura del 
carbono en la biomasa de la vegetación y los suelos. La reforestación es de gran 
importancia para combatir el cambio climático. En el aumento de los recursos hídricos, 
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en la reducción de los prejuicios en la agricultura relacionados con las inundaciones, en el 
aumento de las existencias de madera legal sostenible, secuestro de CO2 y reducción del 
efecto invernadero. 
     La sombra de los árboles refresca las vías y los estacionamientos para autos. En las ciudades 
las temperaturas acostumbran a registrar entre 0,5 y 0,9 grados centígrados de más que en las 
regiones donde existen árboles. Los árboles son un medio de refrigeración natural que reduce la 
necesidad de construir centrales eléctricas y nucleares. Contribuyen con las corrientes 
subterráneas y al mantenimiento de los ríos. Los árboles convenientemente plantados 
significativamente la polución acústica en las vías con alto tráfico de automóviles. Sirven de 
barreras visuales. Son una fuente constante de combustible para plantas de energía y los 
invernaderos. El manejo planeado y controlado de la reforestación es una fuente sustentable de 
madera. Los árboles de una zona residencial o comercial, bien plantados y cuidados, pueden 
aumentar el valor de los bienes inmuebles y protegerlos del viento. Los bosques tienen un papel 
importante en la conservación de la flora y fauna silvestre, así lo afirma el texto la importancia 
de la reforestación (Ángel Ricardo 2004). Para el caso de la micro cuenca El Molino la 
importancia de la reforestación está relacionada con la capacidad que tiene la micro cuenca para 
el suministro de agua a los acueductos del Corregimiento de Santa Cecilia  y el municipio de 
Taminango, además evitan la erosión del suelo, generan un paisaje agradable, sirven de alimento 
y hospedaje para las aves. 
     El efecto contrario a la reforestación que es la deforestación “el proceso por el cual la tierra 
pierde sus bosques en manos del hombre, quien en su búsqueda por satisfacer necesidades 
personales o comunitarias utiliza la madera del bosque para fabricar muchos productos.  
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     La madera también es utilizada como combustible o leña para cocinar o calentar.  Por otro 
lado las actividades económicas en el campo requieren áreas para el ganado o para cultivar los 
diferentes productos. Esto ha generado una gran presión sobre los bosque “(Miranda Guadalupe 
sf). 
     Tomando como área de estudio la micro cuenca El Molino se puede observar que la 
deforestación que se ha hecho sobre los terrenos ha traído como consecuencia la escases de agua 
en épocas de verano, por esta razón los acueductos del corregimiento de santa Cecilia y el 
municipio de taminango deben hacer razonamientos del agua, se puede decir según personas 
mayores y habitantes de la localidad que como consecuencia de la deforestación muchos 
nacimientos de agua han desaparecido, igualmente se puede observar que existen varias especies 
faunísticas que han desaparecido, así mismo sucede con los árboles de los cuales varios han 
desaparecido y otros se encuentran en vía de extinción. Igualmente se pudo constatar que en la 
región en los últimos años se ha elevado la temperatura, esto lo afirman los pobladores de este 
lugar quienes afirman que unos 50 años atrás en estos terrenos se sembraba trigo, cebada y otros 
productos.  
     Igualmente se puede decir que  en los terrenos aledaños a la micro cuenca El Molino  muchas 
especies arbóreas nativas se encuentran en vía de extinción, esto se puede observar por los pocos 
árboles de arrayan, roble, encino entre otros que se encuentran en la zona.                                                    
Ghernan (2015) “proteger los bosques para salvar el planeta” Los bosques son esenciales en la 
vida de los ecosistemas, ya que juegan un papel importante en la regulación del clima, él 
mantenimiento de las fuentes de agua y los caudales  y la conservación de los suelos además de 
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ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia como son los 
alimentos, las maderas y las medicinas. 
     Los bosques ofrecen al ser humano múltiples beneficios para su bienestar y desarrollo, estos 
se muestran en los alimentos, la madera y la medicina. 
     Los bosques también tienen otros beneficios intangibles. Por ejemplo su contribución a 
diversificación y belleza del paisaje y la defensa de la identidad cultural de los pueblos que los 
ocupan. 
     A pesar de su gran importancia el bosque es uno de los recursos naturales más amenazado y 
depredado por la acción del hombre que se manifiesta en la ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria. Son estas razones las que invitan a hacer buen uso del recurso forestal que se encuentra 
en las riveras de la micro cuenca El Molino.   
     García (2007) libro rojo de las plantas de Colombia, Bogota, recuperado de: www. 
Humbolt.org.co“ especies maderables amenazadas en Colombia” El libro rojo de las plantas de 
Colombia, presenta una publicación sobre especies maderables en peligro de extensión, se trata 
de una obra de 232 páginas producto de la investigación de los biólogos, Dairon  Cárdenas y 
Nelson salinas. Este trabajo surge teniendo en cuenta que las especies maderables son un grupo 
que durante décadas han sufrido una selecta explotación a nivel nacional. En el trabajo  se 
investigan 50 especies maderables entre los que se destacan el roble, el cedro, el nogal entre 
otros. 
     Finalmente el trabajo muestra el resultado de las especies que están en peligro de extinción. 
     Igualmente en el libro se puede encontrar información de varias especies forestales que se 
encuentran en Colombia junto con algunas recomendaciones para la conservación de los árboles. 
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     En el área que comprende la micro cuenca El Molino son varias las especies forestales que se 
encuentran en vía de extinción entre estos se pueden nombrar el roble, el guayacán y el arrayan 
entre otros estos árboles son perseguidos especialmente por su madera la cual es utilizada para la 
construcción de muebles. Indagando en el medio se puede dar cuenta que no existen documentos 
que se preocupen por la recuperación de estas especies Wwwecologistaenaccion “Especies en 
extinción” “Todo principio de evolución se basa en que algunas especies aparecen y otras 
desaparecen, por ello se entiende la extinción como un proceso natural. Las extinciones 
derivadas por las actividades humanas es un hecho entendido generalmente como moderno.  
     Janice (2012) Dice “La vida en los distintos bosques varia a las diferencias del clima. Pero 
todos los bosques son similares en el sentido de que hay varias comunidades en cada uno. Los 
bosques están compuestos por diferentes capas, cuyo número depende del clima, del suelo, de su 
edad y de otros aspectos tales como si los árboles se talan para obtener madera o se quema el 
bosque.  
     Las seis capas básicas de  los bosques son: la capa emergente, La capa del dosel, capa bajo 
dosel, capa de arbustos, capa de hierbas, capa del suelo, cada capa del bosque tiene su propia 
comunidad especial de plantas y animales. 
     Los animales del bosque construyen sus casas, se alimentan y realizan la mayoría de sus 
actividades principalmente en una o dos capas del bosque”. 
     Es importante tener en cuenta que en el bosque se anida la vida de muchos animales y que de 





6.2 Marco Conceptual. 
 
Reforestación. 
     La reforestación “es la acción por la cual se vuelve a poblar de árboles un territorio. Su 
finalidad es de tipo medioambiental, ya que no hay que olvidar que la masa forestal es esencial 
para el oxígeno que respiramos, regula el clima y es el hábitat natural de especies vegetales y 
animales. (senyia.leadpages.co). Reforestar  es dar seguimiento a un estudio ambiental, es muy 
importante que a la hora de plantar un árbol analicemos y conozcamos el área donde será 
ubicado; el equilibrio de la naturaleza es muy sensible, y hacerlo sin el debido conocimiento 
puede resultar incluso dañino para los ecosistemas. Cada árbol es diferente  y por consecuente 
cada uno tiene lugares específicos donde vivir. Una mala reforestación podría incluso romper 
algunas cadenas alimenticias, alterar el ambiente y el suelo dando como resultado un impacto 
negativo  a lo que debería ser un manejo sustentable que genera vida en el futuro. Generalmente 
la reforestación es implementada en donde la cobertura de árboles ha sido reducida por 
condiciones climáticas o actividades humanas. Lo más recomendable a la hora de reforestar es 
utilizar especies autóctonas, es decir, especies nativas que existían en el área, ya que de esa 
manera mantendremos el paisaje original, y lo más importante, que no pondremos en riesgo a 
otras especies vegetales y animales que forman parte de los macro y micro hábitats que 
mantienen un equilibrio en los ecosistemas del mundo.  
La reforestación puede estar orientada a beneficios tales como: 
 Mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica, protegiendo al mismo tiempo el suelo 
 de la erosión. 
 Crear áreas de protección para el ganado, en sistemas de producción extensiva. 
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 Crear barreras contra el viento para protección de cultivos. 
 Frenar el avance de las dunas de arena. 
 Proveer madera para uso como combustible doméstico reduciendo el uso de bosques 
naturales. 
 Al restablecer o incrementar la cobertura arbórea se aumenta la fertilidad del suelo y se 
mejora su retención de humedad, estructura y contenido de nutrientes mejorando así las 
cosechas. 
 Reduce el flujo rápido de las aguas de lluvia, regulando de esta manera el caudal de los 
ríos, mejorando la calidad del agua y reduciendo la entrada de sedimento a las aguas 
superficiales. 
     Existen cantidad de técnicas a la hora de reforestar, la plantación y siembra directa son las 
más comunes ya que es una técnica de bajo costo aunque su tasa de éxito es baja ya que requiere 
semillas de alta calidad y baja presión tanto de humanos como de animales 
     La propagación vegetativa (por retoños de tocones) es una técnica de bajo costo que necesita 
un mínimo control en el terreno para ser orientada y estimulada. 
     Los retoños plantados deben ser monitoreados para tener un mayor éxito de crecimiento. 
     La regeneración asistida con podas, la protección de islas arboladas para la producción y 
diseminación de semillas, o la protección temporal de la tierra contra los herbívoros, son otras 
técnicas eficientes a la hora de reforestar. 
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     Estas técnicas se pueden utilizar en las áreas a reforestar de la micro cuenca El Molino, 
teniendo en cuenta que varios árboles que se encuentran en esta zona se pueden propagar en 
forma vegetativa, utilizando estacas que se pueden sembrar directamente en el área a 
reforzar”.(www.coneccion verde .com) 
 
Deforestación 
     La deforestación es el término que designa a aquel proceso que implica una progresiva 
reducción de la masa forestal, es decir, de los bosques y plantas que están presentes en una zona.  
     También se lo suele denominar como tala de árboles y es casi siempre la directa consecuencia 
de la intervención del hombre en las superficies forestales.  
     Las necesidades de la industria maderera, y de otras actividades tales como la minería, la 
agricultura y la ganadería son las que normalmente generan la tala y la quema de árboles y 
plantas para justamente proveerse de materias primas y usar indiscriminada y 
descontroladamente los suelos para concretar sus objetivos. 
     Vale destacarse que la deforestación es el estadio previo a la desertización, en el cual las 
tierras fértiles se transforman en desiertos como consecuencia de la erosión del suelo. Una de las 
causas más recurrentes que genera este estado de cosas descripto es la tala indiscriminada de 
bosques. 
     Lamentablemente estos escenarios dramáticos que se pueden observar en casi todo el mundo 
en los que los hábitats afectados quedan seriamente dañados en materia de pérdida y de extinción 
de especies autóctonas suceden porque la tala no está acompañada de una correspondiente 
reforestación que equilibre y devuelva de alguna manera la dinámica natural preexistente. 
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     El medio ambiente entonces es el principal afectado por esta situación y esto queda 
manifestado claramente en el cambio climático que podemos apreciar en todas las partes del 
planeta: intensas lluvias que terminan en inundaciones tremendas y otros tantos fenómenos 
climáticos que se producen de manera sobredimensionada. 
     La solución a este problema es sencilla pero requiere de decisión política por un lado, y por 
otra parte de la colaboración del hombre en lo que respecta a respetar los árboles, plantas y al 
resto de los organismos vivos con los cuales convive. 
     Afortunadamente y en lo que concierne a la política, en los últimos años, los gobernantes, 
tomaron conciencia de la problemática que generan estas acciones indiscriminadas a la saludable 
vida del planeta y entonces el tema se ha incluido en las agendas de todos los países, 
promoviéndose políticas públicas en este sentido, y asimismo el tema se ha convertido en un 
tema de discusión en los principales encuentros mundiales. Como lo dice el texto encontrado en  
(Wwwdefinicion abc.com). 
     Muñoz (1998) en el texto zonificación de una cuenca hidrográfica nos da el concepto de una 
micro cuenca hidrográfica “es un área conformada por numerosos drenajes de agua que corren 
hacia una misma quebrada o rio principal”. 
     En la cuenca habita una población humana que vive ya sea en forma dispersa, en las veredas, 
o en agrupaciones en pueblos y ciudades, esta población utiliza el bosque, cultiva la tierra y, en 
general, aprovecha los recursos naturales. 
     En su texto nos da a conocer los componentes de una cuenca hidrográfica que son todos esos 
elementos o factores del ambiente natural compuestos por el aire, el suelo, el agua, la flora y la 
fauna y el ser humano que interactúan para formar los ecosistemas naturales y culturales. 
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      El conocimiento de estos temas es importante para los estudiantes, así se podrán identificar 
en la micro cuenca El Molino para  conocer el estado en que se encuentra el componente 
hidrográfico, el componente esférico, el componente atmosférico, el componente biosferico y 
como se relaciona con estos el componente antroposferico (ser humano). 
     Compañía de Empaque de Medellín (2005) en un folleto nos dice “la tierra tiene alma y 
aprender a descubrir el alma de las cosas es fortalecer nuestra propia alma (espíritu). El paisaje 
de la finca hay que renovarlo, llenarlo de árboles, flores, bosque agua, aire y mucho amor. El día 
en que el ser humano descubra la vida de la naturaleza en su entorno dejara de destruirla, porque 
está violentando su propio ser. 
     Si destruimos el ambiente nos estamos dañando a nosotros mismos. El arte de vivir es hacerse 
dueño de la vida, actuar en armonía con la naturaleza”. 
     Desde la educación ambiental es posible la transformación del sector rural implementando 
prácticas como los sistemas agroforestales que minimizan el deterioro de los recursos naturales. 
     CORPONARIÑO (2005) El folleto nos da a conocer  lo que son los bosques” Se denomina 
bosque natural al ecosistema compuesto por árboles y arbustos con predomino de especies 
nativas, en un espacio determinado y generados espontáneamente por sucesión natural”. 
     En el documento encontramos las utilidades que prestan los bosques: Protegen las fuentes de 
agua, proporcionan sombra, humedecen el ambiente, oxigenan el aire, disminuyen la 
contaminación, producen alimento y otros recursos, embellecen el paisaje, etc. 
     Se da a conocer los factores que deterioran el bosque y entre los cuales tenemos: los incendios 
forestales, la introducción de flora y fauna ajena al ecosistema, la siembra de cultivos para uso 
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ilícito, los productos químicos que se arrojan al suelo y pueden modificar el suelo donde crece el 
bosque. 
     En el texto encontramos el concepto de deforestación es el proceso de desaparición de los 
bosques, causada por la acción del hombre sobre la naturaleza. 
     Las consecuencias de la deforestación: desaparición de especies forestales, perdida de la 
diversidad biológica, reducción de la capacidad de absorción del dióxido de carbono causante del 
efecto invernadero y desapare4ce el efecto esponja que tienen los bosques. 
     Finalmente el documento nos da unas pautas sobre cómo podemos proteger los bosques: 
 Haciendo un aprovechamiento racional del bosque 
 Creando áreas forestales de protección y protegiendo los ecosistemas estratégicos. 
 Reforestando permanentemente las cuencas y micro cuencas. 
 Comprando áreas de vocación forestal, para la conservación del recurso hídrico. 
 Con programas de educación ambiental. 
     Estos conceptos los deben conocer los estudiantes en las instituciones educativas, los deben 
analizar y lo más importante es que los lleven a la práctica mediante los proyectos en los cuales 
se realizan actividades como la reforestación,  y el cuidado de los recursos naturales. 
     Anónimo (2007) “las plantas son seres vivos a pesar de que no las vemos moverse. Nacen de 
una semilla crecen, se alimentan, respiran como los humanos y meren. 
     “Los árboles son seres vivos que viven muchos años, van creciendo cada vez ms en altura, 
pero también en grosor del tronco esto nos permite calcular la edad de un árbol (cuando está 
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cortado) solo hay que contar el número de anillos que vemos, ya que el árbol produce uno cada 
año”.  
     Estos temas los deben conocer los estudiantes para que se tenga la capacidad de encontrar las 
semejanzas y diferencias que tiene el ser humano con las plantas, para que se identifique los 
beneficios que pueden dar los bosques al ser humano, igualmente cuando se tenga la posibilidad 
de mirar un árbol cortado se pueda calcular su edad teniendo en cuenta los anillos presentes en el 
tallo. 
 
6.3 Marco Legal. 
 
     La constitución de 1991 protege los derechos ambientales, por ello ha sido proclamada por 
algunos como la constitución ecológica, sobre todo si se tiene en cuenta el número significativo 
de artículos que mencionan explícitamente los deberes y derechos ambientales de los 
ciudadanos. En el artículo 67 se establece que: "La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente" y se complementa con el artículo 79: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que pueden 
afectar lo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 
     Ley 99, (Da origen al Ministerio del Medio Ambiente y reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables). Se crea el 
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sistema Nacional ambiental (SINA) y prevé otras disposiciones que modificaron la normatividad 
ambiental incorporada en el Código Nacional De Recursos Naturales Renovables. 
     Dentro de las modificaciones realizadas surgen varias leyes que contribuyen a fortalecer la 
gestión ambiental entre ellas: 
     Ley 134, de participación ciudadana: Cuyo objeto de ley estatutaria es establecer los 
mecanismos de participación del pueblo regulando la iniciativa popular legislativa y normativa; 
la consulta popular del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria 
del mandato; el plebiscito, el referendo y el cabildo abierto. 
     En los proyectos de investigación se debe tener claros los artículos que regulan la protección 
del medio ambiente sobre todo las leyes que tienen que ver con el recurso forestal, 
lastimosamente la comunidad de Santa Cecilia poco conocimiento tiene de estas leyes por lo que 
las personas hacen un uso inadecuado de los árboles. Igualmente falta presencia de entidades 
gubernamentales que hagan cumplir las normas estatutarias.  
     Maya (1993) En su documento la tierra herida nos dice que “la ecología es el estudio de las 
leyes del ecosistema: Es una ciencia relativamente reciente. Se inició a finales del siglo pasado, 
impulsado por los discípulos inmediatos de Darwin. Uno de ellos Ernst Haeckel, utilizo este 
término por primera vez en 1989, refiriéndose ya a las interrelaciones de los organismos con su 
medio. 
     Durante este siglo se ha logrado avanzar mucho en la comprensión de las leyes fundamentales 
de los ecosistemas. Fueron los botánicos los que empezaron a descifrarla, los botánicos 
empezaron a darse cuenta que las plantas no aparecen de manera individual y arbitraria si no que 
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forman lo que empezó a llamarse la asociación vegetal, esta es la primera ley, la segunda ley que 
descubrieron los botánicos fue la que se cobijó con el nombre de sucesión vegetal, la tercera ley 
dice que todos los sistemas vivos del planeta incorporan la energía del sol, recogen y reciclan los 
elementos nutrientes y organizan cadenas alimentarias”. O 
     Las personas que habitan la micro cuenca El Molino deben adquirir un cambio de 
comportamiento e iniciar a mirar los bosques como un ecosistemas en los cuales la vida y la 
energía son muy importantes 
 
6.4 Marco Histórico. 
     A nivel mundial son muchos los proyectos que se han realizado con el fin de repoblar la masa 
boscosa  de sitios deforestados generalmente por incendios. Estos proyectos han tenido costos 
muy elevados y en muchos países han fracasado por la falta de seguimiento a los proyectos y por 
las políticas de los gobiernos que solo les interesa la obtención de los recursos al desarrollar los 
proyectos. 
     A  nivel regional, se pudo consultar que dentro de la micro cuenca El molino se han realizado 
varios proyectos de reforestación. Hace más o menos unos 40 años se dieron grandes proyectos 
de reforestación pero en esa ocasión no se tuvo en cuenta los arboles a sembrar y se trajeron 
plantas de otros lugares así fue como se sembraron numerosas hectáreas de pino y eucalipto, 
estos bosques se sembraron con fines comerciales y no con fines ambientales y en vez de aportar 
al medio ambiente, lo que hicieron estas planta exóticas fue perjudicar los ecosistemas.      
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     Con el establecimiento de viveros forestales en la región se han hecho reforestaciones con 
árboles nativos pero estos no se producen en la localidad son traídos de otros municipios. Las 
alcaldías municipales de Taminango y San Lorenzo vienen adquiriendo predios y estos terrenos 
son utilizados para la siembra de árboles con fines ambientales. 
  
Tipo de investigación 
 
     Ávila varay (2006) El tipo de investigación es descriptiva ya que  describe de forma 
sistemático las características de una población, situación o área de interés. Los investigadores 
recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría exponen y resumen la información de 
manera cuidadosa  y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. Su objetivo es llegar a conocer, 
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. 
     El tipo de investigación descriptiva permitió conocer  costumbres y actitudes predominantes 
en los habitantes de los terrenos aledaños a la micro cuenca El Molino.  A si mismo se pudo 
establecer mediante observaciones que la deforestación que se da sobre los terrenos de la micro 
cuenca está relacionada con las actividades agrícolas y pecuarias que el ser humano realiza con 







7.  DISEÑO METODOLOGICO. 
 
     Se dio inicio al proyecto de investigación, después de haber analizado la problemática de 
región  el grupo investigador opto por realizar el proyecto de investigación en el tema de 
reforestación. Seguidamente se realizó una salida por los terrenos aledaños de la micro 
cuenca  para hacer un reconocimiento de los terrenos en donde se pudo observar que existen 
sitios donde se ha talado la masa forestal y que es una prioridad continuar con los procesos 
de reforestación en los terrenos que ha comprado la alcaldía de San Lorenzo, alcaldía de 
Taminango  y en los nacederos de las fuentes de agua, se pudo observar que en la vía que 
conduce de La Unión A Taminango se pueden sembrar árboles ornamentales al igual que en 
los parques de la población de Santa Cecilia.  
     Consecutivamente se procedió a leer diferentes textos relacionados con la reforestación para 
y la plantación de árboles sobre la micro cuencas, los textos leídos y de los cuales se tomó la 
información fueron: 
     Próximamente se contactó al ingeniero encargado de coordinar el grupo GIA en Nariño para 
que nos apoye con recursos para sacar adelante el proyecto de reforestación, en esta gestión se 
obtuvo una excelente respuesta y esta entidad proporciono el material vegetal para la 
reforestación y los recursos económicos para darles un refrigerio a las personas que participan 
en la actividad de siembra de árboles. 
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     Para continuar con el proyecto se procedió a realizar reunión con los integrantes del grupo 
proyección Santa Cecilia analizar la problemática ambiental de nuestra localidad y programar 
actividades de reforestación. 
     En la primera semana de diciembre  se realizó la salida hacia los nacederos de fuentes de 
agua, en esta actividad participaron 30 jóvenes con los que se ejecutó la plantación de arboles 
de guayacán, ortiguillo, urapan y guabo. En la última semana de diciembre se realizó siembra 
de árboles ornamentales en los parques y en los costados de la vía que de La Unión conduce a 
Taminango. 
     Finalmente se puede concluir que se efectuó el cronograma de actividades propuesto por el 
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9. FUENTES PARA LA OBETENCION DE INFORMACION. 
 
9.1   Fuentes primarias. 
 
     Para el desarrollo de la investigación se tuvo como fuente de información primordial la 
observación directa sobre el comportamiento del ser humano el cual asume comportamientos 
negativos frente a los ecosistemas toda vez que utiliza gran cantidad de madera para utilizarla 
como leña, para utilizarla como postas sobre los linderos de las fincas y en ocasiones para 
construcción de vivienda, para tener información sobre el aspecto que presentan los terrenos de 
la micro cuenca El Molino se hace un recorrido, así se puede observar que existen áreas que han 
sido deforestadas por la acción del ser humano con el ánimo de ampliar la zona pecuaria y 
establecer potreros para el mantenimiento del ganado bovino y caballar, se pudo observar que 
muchas fuentes de agua merman su caudal en épocas de verano y que existen zanjones que han 
perdido su caudal. Igualmente se tuvo información de personas de avanzada edad que cuentan 
que los terrenos de la microcuenca en años pasados, fueron poblados por grandes bosques, en los 
cuales se podía observar árboles de gran tamaño y de diferentes especies, se tenía la oportunidad 
de mirar los venados, las pavas, los corronchos, animales estos que ya no existen en la región, Se 
pudo constatar según estas personas que sobre la región se han hecho varios programas de 
reforestación pero que son muy pocos los que han tenido éxito ya que muchos han fracasado por 






9.2  Fuentes secundarias. 
 
     Se tuvo la información de textos  relacionados con el tema de reforestación y de artículos 
































1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recorrido sobre la micro cuenca El Molino para recolección de 
información. 
            
Lectura de textos y documentos sobre árboles y sobre temas de 
reforestación. 
            
Realizar gestión ante el programa GIA para conseguir material 
vegetal  e identificar especies arbóreas con las cuales se va a 
reforestar 
            
Reunión con los integrantes del PSC para planear actividades de 
reforestación. 
            
Primera campaña de reforestación sobre los nacimientos de agua 
y conversatorio sobre recursos naturales y reforestación  
            
Segunda campaña de reforestación en  los sitios públicos de la 
población de Santa Cecilia. 
            







     Se da inicio  a la recolección de la información haciendo uso de la entrevista a los integrantes 
del grupo proyección Santa Cecilia se les pregunta sobre ¿Por qué es la importante realizar 
siembra de árboles en áreas aledañas a la micro cuenca El Molino, varios de ellos responden que 
es importante para la conservación n de fuentes de agua, para la protección de especies 
faunísticas y florales así como también para embellecer los paisajes y evitar la erosión de los 
suelos otros de ellos responden que la reforestación ayuda a la regulación del clima, y a  
implantar técnicas agroforestales en los cultivos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Es la pregunta 
que surge, entre otras respuesta afirman  que Se debería realizar campañas de reforestación en 
sitos donde existen los nacederos de agua, que se debería sembrar árboles que se adapten al 
clima, en los posible realizar los viveros en esta misma localidad, que se debe motivar a los 
niños, jóvenes y adultos a participar en las campañas de reforestación. Y surge el interrogante de 
¿quiénes son los encargados de las campañas de reforestación? Ellos contestan a primera voz que 
es el gobierno el primer encargado de promover las campañas de reforestación, uno de los 
participantes agrega que el gobierno debe invertir en el cuidado de los recursos naturales y no 
solos dedicarse a cobrar los impuestos. 
     A la segunda pregunta ¿Usted ha participado en campañas de reforestación? Luego de un 
silencio prolongado y casi a una sola voz responden que nunca han participado en campañas de 
reforestación, uno a uno va dando a conocer sus razones, afirman que ninguna entidad, 
institución o grupo los ha invitado a participar en esta clase de actividades. Otro interviene 
diciendo que el colegio de la localidad es de modalidad agropecuaria pero que casi nunca se les 
hablo de temas de reforestación en áreas de la micro cuenca El Molino. ¿Qué les dirían Ustedes a 
las personas para que participen en campañas de reforestación?  A lo que contestan que  primero 
que todo se debe motivar a las personas y hacerles ver la importancia que tiene para los 
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habitantes los árboles y todos los beneficios que de ellos se pueden obtener, otra intervención, 
dice, que se debe iniciar en las escuelas y colegios con la educación ambiental. 
     Los investigadores intervienen y preguntan ¿Que se debe hacer con las personas que cortan 
arboles indiscriminadamente? ¿Qué sanciones deben recibir?  Intervienen varios jóvenes y dicen 
que se debería aplicar las normas que existen pero haciéndolas cumplir, que se cobre una multa a 
las personas que cortan árboles, otro dice que sería importante que se crearan normas a nivel 
local en donde este establecido que persona que corte un árbol debe sembrar dos.  
     Dentro de las observación es que se han hecho para el proceso de la investigación, los 
habitantes de la micro cuenca El Molino talan el bosque para ampliar la zona agrícola y pecuaria, 
se tala el bosque para utilizar la madera como leña y como postas para los linderos de los 
predios, se observa que muchos nacimientos de agua han mermado su caudal y que existen pocos 
patrones de árboles de roble, arrayan, encino, nacedero, entre otros, 
     Para mitigar el problema de deforestación en la zona los investigadores  hacen actividades de 
socialización con el grupo proyección Santa Cecilia en donde se les explica la importancia de 
realizar campañas de reforestación,  y como utilizar de manera racional los recursos naturales, 
esta actividad se realiza durante las salidas para sembrar árboles, se reúne al grupo  
aprovechando los espacios naturales y se establece con ellos un conversatorio.  
     Con el grupo proyección Santa Cecilia se programan reuniones en las cuales se analiza la 
importancia de las campañas de reforestación, y se identifican las especies arbóreas con las 
cuales se puede realizar campañas de reforestación,  Se concluye que las especies con las cuales 
se debe reforestar los terrenos aledaños a la micro cuenca el Molino son el guayacán, el 
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nacedero, el ortiguillo entre otros y que se debe gestionar un vivero forestal para producir plantas 
en la misma zona. 
     Las campañas de reforestación han servido para generar espacios para el trabajo comunitarios, 
los integrantes del grupo Proyección Santa Cecilia han entendido que existen recursos naturales 
como el agua que se deben cuidar y esta es una actividad que se debe hacer con toda la 
comunidad, se ha entendido que entre más personas participen de un trabajo comunitario, este es 
más fácil de desarrollar. 
     La tarea del grupo de investigación fue conseguir el material vegetal en la región y que sea de 
árboles conocidos y que contribuyan al mantenimiento de las fuentes de agua. 
     Los integrantes del grupo Proyección Santa Cecilia, participan activamente de tres jornadas 
de reforestación que se hacen sobre los nacimientos de fuentes de agua y sobre algunos sitios 
estratégicos de la comunidad. 
Figura 1: Siembra de árboles. 
 
Fuente: Tipo de investigación. 
     La grafican presenta información sobre la importancia que tiene para los jóvenes sembrar 














Figura 2: personas que cortan árboles. 
 
Fuente: grupo de investigación. 
     La grafica presenta información de los integrantes del grupo Proyección Santa Cecilia de los 
cuales 15 jóvenes dicen que se debe cobrar multas a personas que corten árboles, mientras que 













aplicar normas legales por cada arbol cortado
sembrar dos
Categoría 4





Fotografia 1:  Nacederos de agua, micro cuenca El Molino. 
 
Fuente: grupo de investigación. 
    Identificar las especies arbóreas con las cuales se pueden realizar  proyectos de reforestación 




Fuente: grupo de investigación. 
     Realizar campañas de reforestación sobre los terrenos afectados de la micro cuenca El Molino 
Corregimiento de Santa Cecilia Municipio de San Lorenzo con la ayuda de  los grupos, P.S.C. y 
ambientalistas, quienes lideran actividades ecológicas en la localidad. 
 




Fuente: grupo de investigación. 




Fotografía 4: Conversatorios.  
 
Fuente: grupo de investigación. 
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11. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 
     Queda claro que la reforestación  es una actividad importante en los terrenos aledaños a la 
micro cuenca El Molino sin embargo falta mucho compromiso por parte de la comunidad frente 
a la deforestación que se viene presentando en la zona, la sociedad es testigo de las 
consecuencias que trae la tala indiscriminada del bosque,  se sabe que las instituciones 
educativas deben apoyar la teoría con las practicas es decir que el docente pase de las clases 
magistrales a clases prácticas en donde el estudiante se relacione con el medio ambiente y por 
ende sienta sentido de pertenencia por su región y por los recursos naturales 
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     La familia debe aportar en la educación ambiental de sus hijos, a ellos se les debe enseñar 
desde el hogar a participar en las actividades comunitarias, se les debe dar a conocer que en la 
naturaleza existen recursos que los seres humanos deben compartir como es el caso del agua, el 
aire, el espacio público, por lo tanto es deber de todas las personas protegerlos y velar por su 
conservación. 
     Se consideran varias razones de vital importancia para reforestar los terrenos aledaños a la 
micro cuenca El Molino, se destacan entre otras: La conservación del recurso hídrico ya que las 
fuentes de agua de esta localidad sirven para que se les suministre el agua a las poblaciones de 
Santa Cecilia y Taminango, La siembra de árboles contribuyen a la conservación de especies 
faunísticas y florales, se embellecen los paisajes que sirven de escenarios turísticos y para la 
recreación. 
     Se hace necesario el inicio de la educación ambiental en las instituciones educativas y la 
capacitación de la comunidad sobre sistemas agroforestales que se pueden implementar con el 
fin de conservar  la masa forestal de la micro cuenca. 
     Para que las próximas campañas de reforestación tengan éxito en la región se debe motivar a 
las personas  a participar,  haciéndolas tomar conciencia de la importancia que tienen para el 





















 A través de la sensibilización de los integrantes del Grupo Proyección Santa Cecilia  y 
gestionando recursos en entidades del gobierno se pudo realizar tres jornadas de 
reforestación sobre los terrenos que circundan la micro cuenca El Molino. 
 Con el desarrollo de actividades los jóvenes adquieren sentido de pertenencia por su 
localidad, sienten que deben cuidar los recursos naturales porque de ellos depende su 
futuro y el porvenir de las próximas generaciones. 
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 Para realizar las jornadas de reforestación es muy importante tener en cuenta que se 
deben hacer con plantas nativas, que se adapten al medio en el cual son sembradas, evitar 
la siembra de árboles exóticos que pueden perjudicar los ecosistemas. 
 Para los jóvenes es muy motivante las salidas de campo, estas se pueden aprovechar para 












 Para las Juntas De Acción Comunal es importante gestionar la compra de predios en la 
parte alta de la micro cuenca El Molino. Y sobre ellos realizar campañas de reforestación 
con árboles nativos. 
 Se debe iniciar con la implantación de un vivero forestal en la zona, en el que se 
produzcan plantas con semillas de los árboles que existen en la región. 
 Seria de vital importancia que la institución educativa presente en la zona, realice un 
inventario de los árboles nativos existentes para que sirvan como material de estudios. 
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 Hacer una observación minuciosa sobre la vegetación de la micro cuenca El Molino para 
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